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表3-2-1 ｢就きたい職業はあるか｣の回答結果 (学科別)
デザイン 工芸 機械 電子機械 電気 建
ある 80.0% 42.1% 31.6% 34.2% 35.9% 50.0%
なんとなくある 20.0% 26.3% 36.8% 34.2% 33.3% 34.2%
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表3-2-3 就きたい職業は自分に向いているか(学科別)
デザイン 工芸 機械 電子機械 電気 建
向いている 3.8% 6.3% 15.4% 21.7% 18.2% 11.1%
少し向いている 46.2% 43.8% 53.8% 47.8% 30.3% 26.7%
どちらともいえない 42.3% 50.0% 23.1% 26.1% 36.4% 46.7%
少し向いていない 3.8% 0.0% 7.7% 4.3% 12.1% 6.7%
向いていない 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 8.9%
表 3-2-4 就きたい職業にどの程度就きたいかく学科別)
デザイン 工芸 機械 電子機械 電気 建築
必ず就きたい 23.1% 50.0% 28.0% 15.0% 23.3% 18.6%
就きたい 50.0% 41.7% 36.0% 55.0% 46.7% 46.5%
できれば就きたい 26.9% 8.3% 36.0% 30.0% 30.0% 34.9%
表3-2-5 進路選択に対する自己効力(学科別)
デザイン 工芸 機械 電子機械 電気 建築




デザイン 工芸 機械 電子機械 電気 建築
対自己領域 自己実現的態度 26.25 20.78 22.51 22.84 22.08 22.08
自己閉鎖性･人間不信 18.45 19.61 19.74 17.40 17.34 19.69
対他者領域 自己表明･対人的積極性 21.90 21.82 21.14 20.78 21.41 20.43
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